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Äîðîãèé øåñòèêëàñíèêó!
Òè, ìàáóòü, ÷àñòî ÷óєø âіä äîðîñëèõ ñëîâà «îáåðåæíî», «íå ìîæíà», 
«çàáîðîíåíî». Іíîäі  îïіêà çäàєòüñÿ íàäìіðíîþ. Àëå âàðòî çàìèñëèòèñÿ, ÷îìó 
іñíóþòü óñі öі çàáîðîíè?
Êîæíà ëþäèíà ìîæå îïèíèòèñÿ â íåáåçïå÷íіé ñèòóàöії. І äîïîìîãòè їé 
ìîæå âîíà ñàìà. Çàâäàííÿ, âìіùåíі â çîøèòі, ñïðÿìîâàíі ñàìå íà íàáóòòÿ 
íàâè÷îê, ÿêі çíàäîáëÿòüñÿ â ùîäåííîìó æèòòі. Âèêîíàâøè їõ, çíàòèìåø, ÿê 
çàïîáіãòè íåáåçïåöі. À ÿêùî ëèõî âñå æ òðàïèòüñÿ – óìіòèìåø äіÿòè ïðà-
âèëüíî, çáåðåæåø çäîðîâ’ÿ і æèòòÿ.
Ðîçâ’ÿçàííÿ æèòòєâèõ ñèòóàöіé, ùî íàâîäÿòüñÿ  â çîøèòі, äîïîìîæóòü òîáі 
ïîãëèáèòè çíàííÿ ïðî ïðàâèëà ñïіëêóâàííÿ ç îäíîëіòêàìè é äîðîñëèìè.  Òè 
çàêðіïèø íàâè÷êè äîáðîçè÷ëèâîãî ñïіëêóâàííÿ, êîíñòðóêòèâíîãî ðîçâ’ÿçàííÿ 
êîíôëіêòіâ, ïðèéíÿòòÿ çâàæåíèõ ðіøåíü.  
Çäîáóâàé çíàííÿ, íàáóâàé êîðèñíèõ íàâè÷îê і â÷èñÿ çàñòîñîâóâàòè їõ ó 
æèòòі.
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